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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (der Meun) i e t lm April I98I gegenüber dem Vormonat - eaieonbereinlgt -
um 2* zurückgegangen. Sie lag mit 10,4 Mio t um 10* unter dem vergleichbaren Vorjahresergebnis. Damit ergibt 
sich für die ersten 4 Monate 198I eine Minderung gegenüber der gleichen Vcrjahreeeeit um rd 6,8*. 
Beim Auftragseingang für Maeeenetahl machten eioh le iohte Aufwärtstendenzen auf dem Drittländermarlrt bemerk-
bar, gleiohwollwar die Oesamtentwicklung (eaieonbereinijt) le icht rückläufig. 
In April 1981, crude s tee l production in the Community (the 9) bae dropped by 2* compared with the previous month 
(after deseasonalization). It was, at 10.4 mio t , 10*lower than the comparable figure for las t year. The cumu-
lat ive production figure for the f i r s t four months of I98I shows a decline of 6.8* oompared with the same period 
last year. 
Mew orders for ordinary s t ee l s received from third countries are showing iendenoy towards a piok up, although 
the general level was s l ight ly down (deseasonalized) in March I98I. 
En avril 1981. la production d'acier brut de la Communauté A neuf a enregistré une baisse de 2* par rapport au 
mois précédent (après désaisonnalisation). Avec 10,4 mio. de t e l l e était inférieure de 10* au niveau atte int 
l'année précédente. I l s'ensuit pour l e s quatre premiers mois de I98I une baisse de 6,8* par rapport à la période 
comparable de l'année précédente. 
Les commandée nouvelles d'aciers ordinaires en provenance des pays t i e r s ont enregistré une légère tendance à l a 
hausse, l 'évolution globale toutefois (désaisonnalisôe) a été en régression. 
In aprile I98I, la produzione di acciaio grezzo del la Comunità dei nove ha registrato una diminuzione del 2* in 
rapporto al mese precedente (dopo destagionalizzazione). Con 10,4 milioni di t . era Inferiore del 10* a l l i v e l l o 
raggiunto l'anno precedente. Me consegne per i primi quattro mesi del I98I un calo del 6,8* in rapporto all'analogo 
periodo dell'anno precedente. 
Le nuove ordinazioni di acciai comuni in provenienza dai paesi t er s i hanno registrato una leggera tendenza 
all'aumento, tuttavia l'evoluzione globale (destagionalizzata) é in regressione. 
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7 145 ** 







with previous month, 
deseasonalised, 
avec le mois précédent, 
désaisonalisée, 




with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l'année précédente 



















- 15,6 * 










Viertel jah resa nea ben/Ou a rterly data 
Données trimestrielles/Dati trimestriali 
lOOOt Ì9§0" 
IV 29 101 * 4,0 10,3 ­ 4,2 
(1) Letzter Monat: β·3· Spalte ­ Last month« column 3 ­ Dernier mois 1 voir 3ième colonne ­ Per l'ultimo mese vedere Ia 3a colonna 
(2) Nur Massenstähle ­ Ordinary steels only ­ Aciers courants seulement ­ Solo acciai comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonats im Verhältnis zu den durchschnittlichen Lieferungen (saisonbereinigt) der 3 letzten 
Monate. 
Ratio between order book at the end of the month and average deliveries (de­seaeonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre les carnets de commandes à la fin du mois et les livraisons moyennes (désaisonnalisées) des 3 mois écoulés. 
Rapporto tra il carico di ordinazioni alla fine del mese e la media delle consegne (destagionalizzata) dei 3 mesi precedenti. 
(4) in Rohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent lingots ­ in equivalente di lingotti 
Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de-seaesnalised ­ Comparaison non désaisonnalisée ­ confronto non destagiona­
lizzato. ^ ^ 
EUR 9 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 






i 1975 - 100 
I II I I I IV V VI VII VIII IX XI XII I-XII 
L'NBEREINIGTER INDEX RAH INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
3. R0HEISENERZ2T 

























5 119,9 119,5 118,3 115,9 104,4 
6 128.1 113,2 122,9 118.7 113,0 
0 116,0 119,7 122,5 118,1 109,7 
2 111,9 



























































6 109,7 111,9 117,0 112 
9 117,0 119,6 110,9 116 
0 111.2 108,2 117,3 116 










































































































94,6 118,0 120,0 117,7 92 
105,7 1244 129,9 122.7 107 

























108,1 113,2 112 
120,8 119,4 121 

































,1 114,9 102,1 
,3 119,9 118,4 






































































II III IV VI vu VIII IX XI XII I-XII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
PRODUZIONI DI ACCIAIO GREZZO 










































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON '<IALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 






















7986 9495 10117 9387 8057 107656 























3148 3039 3090 2808 2316 33940 





















1198 1794 1910 1897 1729 19894 





















1044 1797 1935 1807 1597 20067 





















356 320 313 289 



















































































1144 1301 1526 1299 1062 15421 








































III IV VI VII VIII IX 
1000 τ 
XI XII Ι-ΧΙΙ 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 




































































































































































618 718 668 552 7295 































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 



































































































































































































































































































II III IV VI vu VIII IX XI XII I­XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 




































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 
PRODUZIONE DI ALTRI ACCIAI MERCANTILI 




































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI 
1000 τ 
XII Ι-ΧΙΙ 
10. ERZEUGUNG VO« BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 


































































































































































































































































1 1 . ERZEUGUNG VON 'VARMBREITBANÜ (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DE 3 MM 








































































DE 3 MM 















14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS (EUR) 
CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 













17788 18568 18094 17245 17190 16811 16536 
16558 (15937) (15000) (14409) (15061) (14518) 
12 
II ΠΙ IV vi vu VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE ·) 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS ·) 
INLANDSMARKT 1979 
HOME MARKET 1980 
MARCHE INT. 1981 
UEBRIGE EGKS 1979 
OTHER ECSC 1980 
AUTRES CECA 1981«* 
DRITTUENDER 1979 
3RD COUNTRIES 1980 




































4778 5094 4809 5023 
5424 4366 4282 4247 
1604 1576 1603 1735 
1829 1382 1402 1239 
1681 1745 2111 1757 
1810 1463 1903 1652 
8063 8415 8523 8515 
9063 7211 7587 7138 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS*) 


















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1979 
HOME MARKET 1980 
MARCHE INT. 1981 
UEBRIGE EGKS 1979 
OTHER ECSC 1980 
AUTRES CECA 1981 
DRITTLAENDER 1979 
3RD COUNTRIES 1980 















































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 
CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
4563 4062 5026 5328 5028 4170 57049 
(4451) (3321) (4457) (4734) (4437) (3575) (53057) 
1436 1541 1619 1705 1606 1536 19247 
(1357) (1178) (1531) (1466) (1431) (1300) (18860) 
1799 1884 2042 1958 1799 2017 22193 
(1864) (1679) (1905) (1977) (1573) (1800) (20081) 
7798 7493 8681 8991 8433 7723 98489 
(7672) (6178) (7893) (8177) (7441) (6675·) (91998) 
7145 
17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 

















































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 
PRODUZIONE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
2003 2019 1855 1477 21662 























































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
(EUR) LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


















































































































*) JAN­FEB: ρ 
*·) 1981: EUR 10 
13 
19. EIN- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VII Vili IX XI XII I-XII 
(a) 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 





































































































































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
















































































































































































































































































































































































Bezüge aus der EG 









































































































VII VIII IX 
Réceptions de la CE 




































































































































Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 





































































































































































































































































(a) Monatszehlen provisorier*., îaher Abweichungen gegenüber icumulierten Ergebnissen. 
(a) Provisional, monthly figures, differing fron cumulative datas. 
(a) Chiffres mensuels provisoires, diferences avec les données cumulatives. 
( 1) Dati -".ehsili provvisori, diffirenze cen i dati cumulativi. 
- 15 -
20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 




B R DEUTSCHLAND 
1981 I 
I I 
U E B L / B L E U 1 9 8 1 I 
FRANCE 1981 I 
I I 
I I I 
ITALIA 1981 I 
I I 
Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 




































































































davon-of which- dont 









































20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 














Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 








































































































20.b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 









FRANCE 1981 I 
I I 
I I I 
ITALIA 1 ? 8 1 ¿ 
Ausfuhren noch Best immung 
Exports by destination 
































































































































20.D. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 







IRELAND 1981 I 
I I 
DANMARK 1981 I 
I I 
HELLAS 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 























































































II ΠΙ IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
21. SCHBOTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
































































































































































































































































































































21. NETTOZUGANG OER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS METTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 
PER L'INDUSTRIA SIDERURGICA 
































































































































































































































l P H t I I I t 
¿c 
IVp Vp VI VII vin IX H I 
¿ 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER ( A ) UND 3ESCHAEFTIOTENZAHL ( B ) 
NUMBER OP SHORT TINE WORKERS ( A ) AND TOTAL EMPLOYMENT ( B ) 
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